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Для того чтобы разговор по-
лучился более предметным, на 
площади перед МКЦ БелГУ была 
развёрнута «ярмарка специаль-
ностей» Представители факуль-
тетов вуза познакомили потен-
циальных абитуриентов с осо-
бенностями обучения в универ-
ситете, рассказали ребятам о 
новых направлениях подготовки. 
Гости БелГУ смогли также 
оценить свои шансы на посту-




приёмной комиссии А.В. Галь-
цев сообщил выпускникам школ 
о разработанных сотрудника-
ми университета технических 
новинках. Например, о сайте 
для абитуриентов, электрон- 
ной форме подачи заявления в 
приёмную комиссию и «каль-
куляторе ЕГЭ», которые помо-
гут абитуриентам сэкономить и 
время и силы в непростую пору 
вступительных испытаний. 
Затем слово было предо-
ставлено ректору вуза. Леонид 
Яковлевич начал своё высту-
пление с впечатляющих фак-
тов: в НИУ БелГУ на сегодняш-
ний день обучается порядка 
30 тысяч студентов, работают 
4 тысячи сотрудников и пре-
подавателей. 
- Мы позиционируем себя 
на уровне вуза мировых стан-
дартов, - подчеркнул Л.Я. Дят-
ченко. - К нам возвращаются 
россияне, которые в 90-е уеха-
ли за рубеж. Потому что видят 
у нас зачастую даже более со- 
вершенное, чем за границей, 
оборудование, самые совре-
менные технологии. Выше -
только космос! 
Прокомментировал Леонид 
Яковлевич и подборку слай-
дов, знакомящую со структу-
рой университета. Рассказал о 
комфортабельных общежити-
ях вуза и загородной базе от-
дыха, учебно-спортивном ком-
плексе, способном принимать 
за день до 20 тысяч человек, 
и ботаническом саде с экзо-
тическими растениями, при-
возимыми студентами из раз-
личных частей света. Ректор 
озвучил и ряд планов на бли-
жайшую перспективу – уста-
новить фонтаны во всех учеб-
ных корпусах БелГУ для соз-
дания позитивной атмосферы 
и соорудить в конно-спортив-
ной школе БелГУ специальный 
манеж для оздоровительных 
занятий с людьми, имеющи-
ми заболевания опорно-дви-
гательного аппарата. 
Л.Я. Дятченко рассказал о 
научных исследованиях универ-
ситета, объём которых только в 
минувшем году составил около 
миллиарда рублей. Сделано 
немало, - например, разрабо-
тан уникальный сверхпрочный 
материал нанотитан, имеющий 
широкие перспективы исполь-
зования в медицине. 
- Мы вообще поддержива-
ем только те направления, ко-
торые могут принести реаль-
ную пользу людям, - отметил 
Леонид Яковлевич. 
В завершение встречи рек-
тор БелГУ напутствовал ребят 
на успешную сдачу экзаменов 
и поступление в вуз. 
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